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Laval – Rue de l’Ancien Évêché
Sondage (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Dans le cadre d’un projet de construction pour l’agrandissement du lycée Ambroise-
Paré, le Conseil régional des Pays de la Loire a financé un diagnostic archéologique qui
a été mené dans la cour de l’ancien évêché.
2 Un certain nombre d’informations pouvaient laisser croire à la présence de vestiges
archéologiques dans ce secteur.
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